





























年　度 期　間 場　　　　所 参加人数日本人・外国人留学生 主 な 内 容
第１回 2013 ３日 群馬県みなかみ町 19名・21名 里山オリエンテーリング
第２回 2014 ２日 栃木県日光市 14名・26名（注１） 文化財オリエンテーリング






























































































































































































































































　・ Ｉ found new friends, either both from Japan or other countries. Ｉ was introduced with 






































　・Another interesting factor Ｉ observed was that the family did an excellent job of reducing, 




　・Ｉ was most impressed by the beautiful landscape and that they gave leftovers to the chickens 
and rabbits, so that no food was wasted. Ｉ wondered about sustainability； it seemed living 
















































Gunma University’s International Camp： 
An Annual Event for Multicultural Exchange and Mutual Understanding
YAMATO Akiko・FURUKAWA Atsuko・Sylvain Bergeron・MAKIHARA Tsutomu
　In an effort to promote multicultural exchanges and mutual understanding between local and 
international students attending Gunma University, an event known as the “International Camp” 
is organized every summer through the agency of Gunma University’s Center for International 
Education and Research （CIER）．　As such, in an effort to better inform the Gunma University 
community about the existence of this important event and to encourage future participation, this 
article describes the process by which the International Camp is organized annually.　In addition, 
a summary of past activities and the impressions of some of the many organizers and student 
participants are provided.　
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